Son buharlılar by Yazıcı, Erdal
Last Steam Trains
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‘Son buharlılar’ın son 
yolcuları arasında az 
da olsa ben de bu­
lundum; kâh loko­
motifte yolculuk yap­
tık, kâh peşi sıra ko­
valadık buharlıları... 
Karadeniz Ereğli-Ar- 
mutçuk hattında, Is- 
parta-Eğirdir hattında, 
Afyon-Dinar’da maki­
nistlerle ve ateşçilerle 
birlikte olduk; bu 
emektar makinist ve 
ateşçiler, Türkiye'de­
ki ‘son buharlılar’ı 
çıktıkları son yolcu­
luklarında gözleri 
yaşlı uğurladılar. Ki­
misi müzelerde yerini 
aldı, kimisi de hurda­
lıklara gönderildi. 
Birkaç yıl önce, bir 
bahar günü Ereğli'de­
yiz... Karadeniz dur­
gun. Sis çökmüş 
Ereğli Garı'nın üstü­
ne... Saat sabah 6.30.
TCDD)
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I  was am ong the 
last passengers on 
the last steam  
trains. Enthusiasts <
o f  this bygone  
technology tra v ­
elled on the fe w  \
rem a in ing  lines  
where the steam  
tra in s  still ran, 
between Ereğli and  
A rm utçuk  in the 
Black Sea region, 
between İsparta  
and Eğirdir in the 
south, and  betwe- *
en Afyon and  Di­
n a r in the west.
We became friends 
with the eng ine  
drivers a n d  fire-
J  i
men, whose eyes 
filled with tears as 
their beloved trains 
set out on their last 
journeys. The fo r ­
tu n a te  fo u n d  a 
home in museums
Ereğli’nin emektar beş 
çift tekerli, dört dingil­
li 45017 numaralı bu­
harlısı, oflayarak, puf­
layarak gara girmek 
üzere. Makinist çekti 
kolu; kara tren öttü, 
öttü... Düdük sesi Ka­
radeniz’e çarpıp tekrar 
geri döndü; yankılan­
dı. Bebeler göz kırptı 
bu sese; analar kulak 
kabarttı; ‘pışpışladılar 
bebelerini. Birdenbire 
Ereğli Garı canlandı, 
sis içinde siluetler be­
lirdi, birbiri arkasın­
dan 6.45 treninde yer­
lerini aldılar. Kara tre­
nin yolcuları madenci­
lerdi: ‘Kara elm as’ı 
gün ışığına çıkaranlar. 
Saat 6.45; makinist ye­
rini aldı, hareket dü­
düğünü son kez öttür­
dü. Ateşçi, durmadan 
ocağa kömür atıyordu; 
nar gibi kömürün üze-
a n d  the unfortunate  
were consigned to the 
scrapyard.
A few  years ago, one 
spring day, we were in 
Ereğli. The Black Sea 
was unusually  calm  
and mist hung low over 
Ereğli Station. It was 
6.30 in the morning as 
we waited for an elder­
ly engine num ber  
45017 with five pairs of 
wheels and four axes to 
pu ff its way into the sta­
tion. The driver pulled 
the handle and  the 
whistle blew long and  
loud, echoing o ff the 
quiet sea. Babies 
blinked at the sound  
and  mothers turned  
drowsily to rock them. 
Suddenly Ereğli Station 
burst into life. Silhou­
ettes appeared in the 
misty air and boarded 
the 6.45. The passen-
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rine yenileri atıl­
dıkça 45017 ye­
rinde duramıyor­
du. Ereğli-Ar- 
mutçuk arası 5 
durak, 4 tünel.
Ateşçi Selalıattin 
yükleniyor oca­
ğa. Azami sürat 
65 km, ama bu­
nun yansı da ol­
sa iyi... Göster­
geler, gösterge­
ler: Buhar basın­
cı, su seviyesi...
Buna bağlı, cıva­
taları düşmüş 
sallanan borular; nereden çıktığı kolayca anlaşılan 
su sızıntıları. “Ah bir bakımdan geçse, toparlansa 
azıcık, siz görün bu emektarı ondan sonra...” diye 
söyleniyor Selahattin. Ve iki soluk almadan yine 
kömür sallıyor ocağa. Ateşçi Selahattin her kürek 
sallayışında, şahlandıkça şahlanıyor kara tren... 
Makinist Sabri el sallıyor tarladaki çapacılara; 
uzaklardakilere de selam niyetine düdüğünü öttü­
rüyor kara trenin. Önümüzde bir tünel; tünel zin­
dan, tünel karanlık... Kıvılcımlar saçarak giriyor 
kara tren; burunlarda üstüpü, mendil... “Kolay mı
gets of the steam 
train were min­
ers, off to dig out 
the black d ia ­
m ond from  the 
bowels o f the 
earth.
The driver clim­
bed up and blew 
the whistle once 
more. The f ir e ­
man shovelled 
coal into the fu r­
nace in which 
the burning  
coals glowed red. 
The 45017 stir­
red, eager to be off. There were five halts and four 
tunnels between Ereğli and Armutçuk. Fireman Sela­
hattin only stopped shovelling to check the indicators 
showing steam pressure and water level. The maxi­
mum speed was 65 kilometres per hour, but even 
half o f that was good going. Pipes sagged where their 
bolts bad fallen off and not been replaced, and the 
water leaked. “She only needs a good overhaul, and 
you should see how she’d go then, ” Selahattin sighed 
as he continued to toss coal on the fire. At each 
siring of the shovel the steam train seemed to renew
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kara trenin isini, dumanını yutmak; vagonda yol­
culuğa benzemez...” Derken tünel bitiyor ve her­
kes derin bir nefes alıyor...
Bir bahar sabahı yaptığımız bu yolculuk adeta bir 
uğurlama töreni gibiydi: Makinist Sabri’nin, Ateşçi 
Selahattin ve Aslan’ın 45017 ve 45001 üzerine an­
lattıkları anılar hâlâ kulaklarımızda... Hele sefer 
sonu depoda lokomotiflerin bakımını yapmaları 
unutulmayacak görüntülerdi; bir gülü okşaması­
na, -koklamasına silmeleri, parlatmaları...
‘Son buharlılarla yaptığımız yolculuklardan 
biri de Isparta-Eğirdir hatundaydı. Hemzemin 
geçidine yakın bir yerde, daha otomobili park 
edemeden, camlarından buharlıyı karlar içeri­
sinde görüntüleyişimiz... Ardından Eğirdir Gö- 
lü’nün üstünden kayarak ilerleyişi... Köprünün 
üstündeki görüntüleri... Hepsi birer nostalji 
şimdi... Bu yolculuklardan birkaç ay sonra 
yerlerini dizellere bırakarak seferden kaldırıldı 
kara trenler... Şu an Selçuk-Çamlık’ta onarıl-
its efforts.Sabrı the driver waved to men hoeing in 
the fields and blew the whistle in a greeting to those 
further away. Ahead was a tunnel, black as a dun­
geon. Sparks flying the train plunged inside, and 
driver and fireman pressed tow and handkerchief to 
their noses. “Do you think it is easy working a steam 
engine, swallowing the smoke? It’s not like travelling 
in the carriages, ” he told me. Then the tunnel ended 
and everyone took a deep breath of fresh air.
That jo u rn ey  one spring m orning was like a 
farewell ceremony. The memories recounted by 
driver Sabri, fireman Selahattin and Aslan o f the 
45017 and 45001 locomotives are still fresh in my 
mind. Nor can I forget the loving care with which 
they wiped and polished the engines as they stood 
in their sheds at the end o f the journey.
Another journey 1 took on the last of the steam trains 
was between İsparta and Eğirdir. Near the level 
crossing, before we had even parked the car, we pho­
tographed the steam engine with its covering of snow
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mış, boyanm ış  çok 
sayıda buharlı  b u lu n u ­
yor; b ir  tür  açık hava 
müzesi gibi... Ayrıca İz­
m ir 'de  de se rg i len m iş  
büyüklü küçüklü buhar­
lılar bulunmakta... Yıllar 
yılı ü l k e m i z i n  b a t ı s ın ı  
d o ğ u su n a ,  kuzey in i  
g ü n e y in e  b ir le ş t irm iş  
kara  t re n le r  artık  
müzelerde, bir kısmı da 
h u rd a l ık la rd a  dem ir  
yığını halinde...
Buharlılarla yaşanan ‘an’lar 
belleklere kazındı, ‘kara 
tren’ artık türkülerde kaldı; 
emekliliklerini çoktan hak 
ettiler. Bundan sonra da 
korunmaya ve ilgiye ihti­
yaçları var kara trenlerin; 
tıpkı Makinist Sabri ve Ateşçi Selahattin’in sevdiği 
gibi, koruduğu gibi... •
* Erdal Yazıcı, fotoğraf sanatçısı.
from the car windows. The 
train slithered past Lake 
Eğirdir and roared over the 
bridge. All these are nostal­
gic memories today. Just a 
few  months later they were 
replaced by diesels. A large 
collection o f steam engines, 
repaired and freshly paint­
ed, can he seen at Çamlık, 
near Selçuk. Several others 
o f various sizes are on 
exhibit in Izmir.
The steam trains which for 
over a century linked the 
four corners of Turkey have 
now all gone.But memories 
of the steam trains remain 
etched in our minds and  
celebrated in songs. They 
deserve to be honorably p>en- 
sioned off. taken good care of and loved still, even 
though their era has passed. •
* Erdal Yazıcı is a photographer. 
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BUHARLI TREN GEZİLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 
turizm acentalarının veya seyahat etmek isteyen 
grupların taleplerine bağlı olarak buharlı trenlerle 
halen turistik geziler düzenlemekledir. Bu konu­
daki müracaatlarınızı aşağıdaki adres ve telefona 
yapabilirsiniz.
STEAM TRAIN EXCURSIONS
The Turkish Shite Railways (TCDD) organises 
steam train excursions and holidays for travel 
agencies or groups on request. Write to the 
address below or telephone for details.
TCDD Genel Müdürlüğü
Yemekli Yataklı Vagonlar ve Turizm Daire
Başkanlığı Gar - ANKARA
Tel: (0 3 1 2 ) 3090515/4319
Taha Toros Arşivi
